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Latar Belakang: Kehamilan merupakan hal yang berharga, tetapi juga salah satu 
stress besar untuk seorang wanita baik secara fisik maupun mental. Ibu hamil 
dengan kecemasan yang tinggi akan meningkatkan resiko hipertensi, kesulitan 
tidur dan terjadinya stroke, kejang bahkan kematian pada ibu dan janin. Di 
Puskesmas Kabupaten Ponorogo jumlah ibu hamil sebanyak 5903. Hasil 
wawancara, 21 dari 27 ibu mengatakan sangat cemas selama kehamilannya. Dari 
21 (77.8%) ibu yang mengalami kecemasan, 20 (95%) diantaranya mengalami 
gangguan tidur seperti terbangun di tengah malam. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis determinan pengaruh kecemasan terhadap gangguan tidur.  
Subjek dan Metode: Jenis penelitian yaitu analitik dengan pendekatan cross-
sectional. Lokasi penelitian di puskesmas Jetis dan puskesmas Balong Kabupaten 
Ponorogo. Penelitian dilaksanakan Pada 1 September – 15 Oktober 2016. Sampel 
sebanyak 110 ibu hamil dengan menggunakan teknik proporsional random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data 
menggunakan path analysis karena memungkinkan semua variabel untuk diteliti 
seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel lain dengan menggunakan IBM 
SPSS AMOS 22. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fit dengan nilai CMIN= 6.009 
(p=0.198); GFI= 0.98; NFI= 0.94; CFI= 0.98; RMSEA= 0.06. Dari 3 variabel 
yang dihubungkan semuanya berhubungan langsung dengan kecemasan yaitu 
paritas (b=0.84; p= 0.016), usia kehamilan (b=0.14; p=<0.001), dan dukungan 
keluarga (b= -0.34; p= <0.001). Sedangkan 2 variabel yang dihubungkan 
semuanya berhubungan langsung dengan gangguan tidur  yaitu kecemasan (b= 
0.33; p= ,0.001) dan kebisingan (b= 0.30; p= 0.001). 
Kesimpulan: Paritas, usia kehamilan dan dukungan keluarga berhubungan 
langsung dengan kecemasan. Sedangkan kecemasan dan kebisingan berhubungan 
langsung dengan gangguan tidur. Hasil penelitian ini menunjukan adanya 
pengaruh positif antara kecemasan dan gangguan tidur pada ibu hamil. Untuk itu 
penurunan gangguan tidur dapat dilakukan dengan cara menurunkan angka 
kecemasan, salah satunya dengan memberikan dukungan keluarga pada ibu hamil 
agar merasa nyaman sehingga kesehatan ibu dan janin bisa terjaga dengan baik. 
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Pregnancy is a valuable thing, but also one of the great stress to a woman both 
physically and mentally. Pregnant women with high anxiety during pregnancy 
increase the risk of hypertension, sleep disorders and stroke, seizures and even 
death in the mother and fetus. In health center of  Ponorogo obtained of pregnant 
women as much as 5903. The results of the interview, 21 of the 27 mothers says 
very anxiety during her pregnancy. From 21 (77.8%) of mothers who are 
experiencing anxiety, 20 (95%) of whom are experiencing sleep disorders such as 
waking up in the middle of the night. The research was purposed to analyze the 
determinants of the effect of anxiety on sleep disorders. 
Subject and Method: This type of research is analytic with cross-sectional 
approach. The research was conducted on September 1
st
 to October 15
rd
, 2016 at 
health center of Jetis and Balong in Ponorogo. Samples of research were 110 
pregnant women by using proportional random sampling technique. The 
technique for collecting data was questionnaires. The data were analyzed using 
path analysis because it allows all variables to be examined how big its effects on 
other variables by using the IBM SPSS AMOS 22. 
Results: The results showed that the model fit with CMIN values  = 6.009 (p = 
0.198); GFI = 0.98; NFI = 0.94; CFI = 0.98; RMSEA = 0.06. From the three 
variables associated with anxiety that connected all directly related to anxiety 
that parity (b = 0.84; p = 0.016), gestational age (b = 0.14; p = <0.001), and 
family support (b = -0.34; p = <0.001). While the two variables are connected all 
directly related to sleep disorders are anxiety (b = 0.33; p = 0.001) and noise (b 
= 0.30; p = 0.001). 
Conclusion: Parity, gestational age and family support directly related to anxiety. 
While anxiety and noise is directly related to sleep disorders. The results of this 
study indicate the existence of a positive effects between anxiety and sleep 
disorders in pregnant women. For that decline in sleep disorders can be done by 
lowering the number of anxiety, one of them by giving the family support for 
pregnant women to feel comfortable so that the health of the mother and the fetus 
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